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1. 2 畜产品产量 回升明显,问题犹在








年奶牛存栏达到 1387. 9万头,比上年增长 1. 82% ,是 1978
年的 28. 9倍;奶类总产量达到 3684. 18 万吨,比上年增长
11. 56% ,是 1978年的 38倍;人均奶类占有量为 27. 88千
克,比上年增长 9. 6 % ,是 1978年的 27. 3 倍。随着经济的
快速发展,人们对生活质量的要求也越来越高,导致了对牛
奶的需求日益扩大,奶制品的发展潜力不可估量。
( 2)进入 2008 年后 ,大部分畜产品产量的同比增长速
度较往年仍维持稳定 ,主要有以下几个特点:
生猪生产明显恢复,养殖效益保持较高水平。一是
生猪存栏增加。6月底生猪存栏同比增长 9. 4% ,出栏同比













品代蛋雏鸡产销平稳 ,每周销售量分别为 50万套和 500万
套左右,种鸡和雏鸡销售价格稳中有升。预计上半年家禽
存栏 50亿只,同比增长 2% ;家禽出栏 53亿只,同比增长 8.
2% ;禽肉产量 785万吨,同比增长 8. 2%。
肉牛和肉羊生产有所下滑,养殖户增养积极性不高。
据农业部 4月份对 240个行政村共 60325农户的数据监测,
养牛户有 6957 户, 比上月下降了 2. 1% ; 存栏肉牛 39224
头,比上月下降了 7. 8%。预计上半年肉羊出栏 1. 3亿只,
同比下降 0. 2% ;肉牛出栏 2150万头,同比下降 1. 3% ;牛羊




























产鸡肉 1522万吨,居第一位,占全球总量的 26. 3% ,出口量
为 620万吨,占全球总量的 47% ;巴西是第二位,年产鸡肉
810万吨,占全球总量的 15% ;世界牛肉的主产国是北美的
美国、加拿大,南美的巴西,还有澳大利亚、新西兰。牛肉四
强年出口牛肉 388万吨,占世界牛肉出口总量的 83% ;世界
上羊肉最大的生产国是新西兰、澳大利亚,它们也是最大的








美国 6%的生产商生产 90%的产品 ,欧盟 11家企业占行业










































































饲料需求量将继续增长,涨幅 8% - 10%。随着全国城
乡居民收入和生活水平的提高以及食物结构的改善等,居
民对肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长 ,从而拉
动饲料需求量的上升。
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